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Formació i inserció 
juvenil 
Lluís Gavalda Casat* 
La formació constitueix avui 
per avui un deis objectius prio-
ritaris de qualsevol país que es 
plantegi estrategies de creixe-
ment, de desenvolupament tec-
nol6gic i de millora de la qualitat 
de vida deis seus ciutadans. 
El Tractat de la Unió Europea 
acordat a la cimera de Maas-
tricht a finals del 1991 fa re-
ferencia explícita a la necessitat 
de millorar la inserció tant social 
com professional; de facilitar I'ac-
cés a la formació professional i 
afavorir la mobilitat deis forma-
dors i de les persones en procés 
de formació, en especial els joves, 
i d'estimular la cooperació en 
materia formativa entre centres 
docents i empreses. 
A l'Estat espanyol, per la seva 
banda, els responsables polítics 
i els agents socials havien sig-
nat anys aban s un acord econ6-
mic i social (AES), que signifi-
cava I'adopció de punts de vista 
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comuns i compromisos tripartit~ 
sobre la necessitat d'adaptar els 
ensenyaments professionals als 
nous requeriments del mercat 
de treball. L'acord atorgava un 
paper primordial a la formació 
professional en el procés de supe-
ració de la situació que traves-
sava el mercat de treball i pro-
posava la constitució d'un Con-
sell General de la Formació Pro-
fessional, de caracter tripartit, 
que es va fer efectiva I'any '1986, 
com a 6rgan consultiu i d'asses-
sorament del Govern. Era, per 
tant, la primera vegada que es 
creava un 6rgan de participació 
institucional deis agents socials, 
reconeixent així el caracter par-
ticipatiu i de responsabilitat conjun-
ta de la formació professional; 
a més, a proposta del Consell, 
el Govern es va comprometre a 
aprovar un Programa Nacional 
de Formació Professional que, 
entre altres aspectes, havia de 
permetre fer efectiva una acció 
coordinada de totes les institu-
cions amb competencies en ma-
teria de formació professional. 
La realització d'aquesta tas-
ca requeria un procés de revisió 
deis sistemes vigents en aquell 
moment, del qual va sorgir la 
reforma de la formació profes-
sional, una reforma gestionada 
per les administracions educa-
tives que va prendre cos amb la 
Llei d'Ordenació General del Siste-
ma Educatiu (LOGSE). 
La reforma de la formació pro-
fessional dependent de l'Admi-
nistració laboral a escala esta-
tal, per la seva banda, es con-
figura mitjanc;;ant el Reial decret 
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regulador del Pla de formació i 
inserció professional, que es va 
completar, pel que fa a la for-
mació professional deis treba-
Iladors ocupats, amb la signa-
tura de I'acord tripartit de for-
mació contínua. 
Abast del Programa nacional 
de formació professional 
Tradicionalment, quasi tots els 
pa'isos eu ropeus han afrontat la 
gestió i I'administració de la formació 
professional per mitja de dos 
subsistemes relativament inde-
pendents: el de la formació pro-
fessional reglada, generalment 
gestionat per les administracio-
ns educatives, i el de la forma-
ció professional ocupacional, 
gestionat preferentment per les 
administracions laboral s i, en 
comptades ocasions, per altres 
institucions o administracions de 
caracter local o provincial. 
Pero la formació professio-
nal s'ha de concebre com a única, 
com un tot que persegueix la 
preparació adequada per a I'exer-
cici professional i, per tant, I'ad-
quisició de competéncies amb 
validesa i significat en I'ocupació 
que faciliti la inserció i/o la promo-
ció. 
Per aquest motiu, el Progra-
ma Nacional havia de coordinar 
ambdós subsistemes, fent per-
meables les dues estructures, 
impedint paral'lelismes, super-
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posicions o divorcis inútils i arti-
culant tots els esforc;:os i les ac-
cions de les dues ofertes en un 
tot coherent. 
D'altra banda, la configura-
ció de l'Estat de les autonomies 
ha creat un pluralisme institu-
cional pel que fa a la gestió i 
execució deis programes de for-
mació professional, de manera 
que no només es gestiona mit-
janc;:ant els dos subsistemes des-
crits, sinó que també diferents 
comunitats autonomes tenen com-
peténcies en la seva programa-
ció i execució. 
El caracter nacional del Pro-
grama, I'establien uns objectius 
comuns i la participació corres-
ponsable de totes les institucio-
ns i administracions competents 
en la matéria, en els organs i 
instruments de coordinació i 
seguiment del Programa. El res-
pecte a I'exercici de les compe-
téncies de les comunitats auto-
nomes havia d'assegurar-se 
mitjanc;:ant la transferéncia deis 
recursos necessaris perqué 
poguessin portar a terme la gestió 
i I'execució de les accions per 
aconseguir els objectius fixats, 
sense perjudici de les seves 
competéncies. 
El Govern, per la seva ban-
da, un cop aprovat el Programa 
nacional, va iniciar un procés 
de negociació amb les diferents 
comunitats per tal de fer concór-
rer els objectius del Programa 
amb els plans específics en ma-
téria de formació ocupacional 
de cadascuna d'elles. 
Reforma educativa, formació i mercat de treball 
El Programa Nacional de For-
mació Professional té caracter 
obert, defineix un conjunt d'objec-
tius prioritaris concretats en un 
calendari d'execució i promou 
la creació d'instruments i órgans 
de coordinació deis diferents 
agents i institucions competents 
en la materia i de seguiment del 
grau d'acompliment deis objec-
tius plantejats. 
El Consell General de Forma-
ció Professional, com a órgan 
que té atribu'fda per Ilei la funció 
del seguiment del Programa Na-
cional, es coordina amb les comu-
nitats autónomes competents en 
materia de formació professio-
nal, fent servir fórmules que pos-
sibilitin I'articulació adequada de 
les polítiques territorials d'aquestes 
amb les de l'Administració de 
l'Esta!. 
Els plans estrategics deis dos 
subsistemes de formació profes-
sional han posat de manifest pro-
blemes en la gestió i la qualitat 
sovint comuns. 
Els objectius del Programa 
Nacional de Formació Professional 
parteixen de la identificació de 
les mancances fonamentals de 
tots dos subsistemes i inclouen 
solucions concretes que atenen 
de manera conjunta o comple-
mentaria la millora de la qualitat 
i de la gestió de tota la formació 
professional. 
La identificació de la demanda 
de formació professional 
Una gran part de I'oferta de 
cada subsistema s'adreQa als 
col'lectius per als quals origi-
nalment estava concebuda: la 
formació reglada per a la pobla-
ció en edat escolar, i I'ocupacional 
per a població, tant jove com 
adulta, que demana ocupació o 
que requereix requalificació. 
A I'hora d'identificar la po-
blació que demana formació 
professional cal utilitzar criteris 
de classificació com I'edat, la 
situació professional, el nivell for-
matiu, el sector professional en 
que es vol insertar o es va in-
serir, el marc territorial on ha 
treballat, treballa o pretén fer-
ho i, per últim, la disponibilitat 
per incorporar-se al merca!. 
L'oferta de formació profes-
sional ocupacional es dirigeix 
basicament al col'lectiu de sol'li-
citants d'ocupació que no es tro-
ben en edat escolar. En aquest 
sentit, tal com estableix I'article 
30.1 de la LOGSE, les accions 
de formació ocupacional inclo-
ses en el Pla nacional de forma-
ció i inserció professional, han 
de tenir per objecte: 
• La capacitació per a la inser-
ció laboral d'aquells que tinguin 
mancances de formació profes-
sional específica o per a la rein-
serció laboral deis que tenen una 
qualificació insuficient. 
• La requalificació professio-
nal motivada per I'aparició de 
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noves tecnologies o necessitats 
de reconversió. 
• La impartició de coneixe-
ments, mitjan¡;;ant mOduls de ca-
racter practic i teóric, per com-
pletar la formació i facilitar la 
promoció deis treballadors. 
La renovació de I'oferta i la 
identificació de la demanda porten 
a una nova qüestió: com o amb 
quins instruments es fa I'oferta? 
En el marc del Programa Na-
cional de Formació Professional 
s'estableixen alguns criteris ge-
nerals sobre les funcions que 
han de tenir els instruments d'oferta 
-sistema educatiu, Administra-
ció laboral i agents socials. 
En el cas del sistema educa-
tiu cal destacar la formació re-
glada per a joves i adults, els 
programes de garantia social per 
a la població en edat escolar 
sense titulació academica i/o 
professional, la formació profes-
sional per als que busquen la 
primera feina i no disposen de 
titulació academica i/o profes-
sional, i la formació general basica 
per a la població activa -atu-
rada o ocupada. 
Pel que fa a l'Administració 
laboral, cal destacar el Pla de 
Formació i Inserció Professional 
(Pla FIP) i les escoles taller. Al 
Pla FIP, la formació professional 
ocupacional s'adre¡;;a a desocu-
pats perceptors de prestacions 
per atur, a desocupats que ja 
hagin treballat amb anterioritat 
i a sol'licitants de la primera feina 
quan ho demani I'empresa que 
els contractara, i la formació pro-
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fessional s'adre¡;;a a persones 
amb especials dificualts d'inte-
gració. 
Als agents socials, per la seva 
banda, a nivell estatal, els co-
rrespon assolir la formació con-
tinua deis treballadors ocupats. 
Els plans estrategics de tots 
dos subsistemes coincideixen a 
fer especial atenció a la qualitat 
de I'oferta i a la millora en la 
gestió de la formació professio-
nal. 
Els parametres de referencia 
per incidir en la qualitat de la 
formació professional són sem-
blants en tots dos subsistemes: 
la formació deis formadors, una 
dotació suficient i actualitzada 
d'equipaments, I'orientació pro-
fessional, I'avaluació permanent 
del sistema d'innovació i de re-
cerca deis desenvolupaments de 
la formació professional. 
Si la LOGSE va plantejar la 
necessitat d'ordenar el sistema 
nacional de qualificacions -
mitjan¡;;ant I'imperatiu de proce-
dir a I'establiment d'un model 
de correspondencies i de con-
validacions-, la Iliure circula-
ció deis treballadors a la Unió 
Europea va plantejar I'exigencia 
de facilitar la transparencia de 
qualificacions en I'ambit comu-
nitari. 
Aquesta tasca va ser empre-
sa per la Comunitat mitjan¡;;ant 
el Programa de corresponden-
cia de qualificacions encarre-
gat al CEDEFOP (Centre Euro-
peu per al Desenvolupament de 
la Formació Professional). 
Reforma educativa, formació i mercal de treball 
La formació ocupacional a 
Catalunya 
En el cas concret de Cata-
lunya, la practica totalitat de les 
competencies en la gestió de la 
formació professional correspo-
nen a la Generalitat: la reglada 
correspon al Departament d'En-
senyament i I'ocupacional al De-
partament de Treball (aquesta 
darrera, fruit de la transferencia 
feta efectiva per l'Estat I'any 1991, 
i posada en practica a comen-
gament del 1992). 
La formació professional ocu-
pacional és avui un deis princi-
pals instruments de la política 
de col'locació del Departament 
de Treball. Dirigida a treballa-
dors en actiu, pretén, d'una banda, 
actualitzar i reconvertir profes-
sionalment els treballadors, i de 
I'altra, facilitar I'accés a un Iloc 
de treball a les persones atura-
des. 
Malgrat la signatura el de-
sembre de 1992 de I'acord tri par-
tit en materia de formació con-
tínua deis treballadors ocupats 
-ja esmentat anteriorment- que 
atribueix a les principals orga-
nitzacions empresarials i sindi-
cal s la formació deis treballa-
dors ocupats i la seva gestió, la 
Generalitat continua fent accio-
ns per a aquest col'lectiu utilit-
zant els seus propis recursos. 
Alhora, té interposat un conflic-
te de competencia positiu da-
vant el Tribunal Constitucional 
que esta pendent de pronuncia~ 
ment. 
Amb tot, el Departament de 
Treball, fidel als objectius mar-
cats, ha desenvolupat en els darrers 
anys un model propi de gestió 
de la formació ocupacional ver-
tebrat entorn de tres eixos prin-
cipals: 
1. L'adequació de la forma-
ció tant a I'oferta com a la de-
manda del mercat de treball la 
qual cosa significa tenir en com~te 
al hora els aspectes socials i les 
necessitats del sitema produc-
tiu. 
2. La flexibilitat deis contin-
guts i de I'organització. 
3. L'avaluació permanent de 
les accions realitzades i I'esta-
bliment de sistemes per perfec-
cionar-les. 
El beneficiari de les accions 
formatives del Departament de 
Treball pot ser, per tant, qual-
sevol persona que es trobi en 
edat laboral, sigui quina sigui la 
seva professió, el seu nivell d'es-
tudis o les seves circumstancies 
personals. 
A més de la diversitat de col'lec-
tius, cal tenir present que hi ha 
també una gran diversitat d'es-
pecialitats que hi són represen-
tades, que cobreixen la major 
part del ventall d'ocupacions exis-
tents': des de cursos relacionats 
amb I'agricultura, la construc-
ció o I'artesania fins a les tele-
comunicacions, les tecniques em-
presarials o la imatge i so, per 
posar només alguns exemples. 
Amb la finalitat de progres-
sar en la qualitat deis cursos de 
formació ocupacional, es fixen 
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constantment objectius concrets 
i avaluables que permetin me-
surar-ne el grau de consecució 
i poder establir d'aquesta ma-
nera mecanismes d'autocorrecció 
al maxim d'automatics. Aquest 
plantejament ha fet que s'hagin 
desenvolupat sistemes d'avaluació 
tant abans com durant i després 
de la realització de les accions. 
Un deis principals elements 
en la mesura de I'exit de les 
accions formatives del Oeparta-
ment de Treball és el grau d'inserció 
laboral deis seus participants. 
Sis mesos després d'haver fina-
litzat els cursos, els centres 
col·laboradors han de presentar 
al Oepartament de Treball els 
resultats d'inserció deis seus alum-
nes. Sovint, pero, aquests cen-
tres s'enfronten amb moltes di-
ficultats per aconseguir la docu-
mentació acreditativa que de-
mostri una relació contractual 
deis alumnes treballadors, la qual 
cosa fa pensar que el grau d'inserció 
és superior. A més, la possible 
existencia d'un percentatge d'ocu-
pació no regulada per contracte 
impedeix exercir un control major. 
A finals d'abril, un cop pro-
cessateI67,6% deis cursos atorgats 
durant els anys 1993 i 1994 que 
feia més de sis mesos que ha-
vien finalitzat i deis quals es dis-
posava d'informació, el resultat 
global d'inserció laboral d'alumnes 
de formació ocupacional es xi-
fra en el 50,4%, percentatge que 
augmenta fins al 52,68% en el 
cas deis joves menors de 25 anys. 
L'objectiu, la filosofia i el 
plantejament de la formació 
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ocupacional aboca -tal com ja 
s'ha posat de manifest- a una 
programació avalada per la 
prospecció previa del mercat. 
Per aquesta raó, en projectar 
les accions es tenen en compte 
les necessitats conjunturals, més 
que la formació previa deis tre-
balladors. Aixo fa que no sigui 
possible avaluar i quantificar la 
inserció deis alumnes de forma-
ció ocupacional a partir del seu 
bagatge educatiu; I'analisi més 
propera al concepte que es planteja 
del postestudiant és, per tant, el 
de la població juvenil. 
El Oepartament de Treball, 
conscient que el col·lectiu deis 
joves s'enfronta amb especials 
dificultats d'integració al mer-
cat de treball, en la normativa 
que regula els programes d'ocu-
pació i formació ocupacional es-
tableix accions destinades ex-
clusivament als menors de vint-
i-cinc anys, com també ho fa el 
Fons Social Europeu. 
El grau d'inserció d'aquest 
col·lectiu -el 52,68%- té un 
repartiment desigual: és supe-
rior en els treballadors que porten 
un temps inferior a I'any a I'atur, 
si bé en el cas de les dones 
encara és més notable (58,6%). 
Els anomenats aturats de Ilarga 
durada, en canvi, s'enfronten amb 
majors dificultats de trobar una 
feina tot i que hagin cursat una 
especialitat de formació ocupa-
cional, una circumstancia que 
no difereix en absolut de la resta 
de població (Taula 1). 
O'entre les especialitats for-
matives que ressalten per I'ele-
Reforma educativa, formació i mercat de treball 
Taula 1: Inserció juvenil cursos F. O. 
< 25 Anys aturats % 
< 25 Anys aturats « 1 any a I'atur) 54,4 
< 25 Anys aturats dones « 1 any a I'atur) 58,6 
< 25 Anys aturats Ilarga durada (>1 a I'any atur) 46,0 
< 25 Anys aturats LL. D. Dones (>1 any a I'atur) 49,4 
TOTAL 
vada quota d'inserció professio-
nal, destaquen la de tecnics en 
R+D, amb un 93%, la d'agents 
d'assegurances, amb un 92%, 
la de marqueting i vendes, amb 
un 71,54% -percentatge subs-
tancialment superior al de la inserció 
total d'aquesta especialitat, que 
és del 54%-, o la de fred i 
climatització, amb un 73,48%-
enfront del 60,6% del total. 
D'altra banda, les especiali-
tats amb un nombre més gran 
d'alumnes i, per tant, de con-
tractes, són les de tecniques 
empresarials, d'administració i 
oficines i d'informatica, activi-
tats propiament de serveis. Les 
dues primeres superen la mitja-
na d'inserció, amb un 56,89% i 
un 54,89% respectivament, mentre 
que la inserció en els alumnes 
d'informatica no supera la mit-
jana. 
El Departament de Treball, 
en consonancia amb les dispo-
sicions que desenvolupa el Pla 
FIP, classifica les especialitats 
formatives d'acord a uns nivells 
previament determinats. Es consi-
dera nivell baix quan la finalitat 
52,68 
formativa és donar una qualifi-
cació inicial o basica, de facil 
aprenentatge; les de nivell mitja 
comprendrien aquelles que ofe-
reixen una major qualificació, i 
les de nivell alt es dirigirien a 
treballadors amb una titulació 
mitjana o superior, o per al des-
envolupament i gestió de tas-
ques amb certa responsabilitat. 
Segons aquesta classificació, tot 
i que les diferencies no són massa 
notables, s'observa que el ma-
jor grau d'inserció es localitza 
entre els joves que fan formació 
de nivell baix (56,52%), tot i que 
és el tipus de formació menys 
cursada, de la qual cosa es podria 
deduir que es tractaria de tre-
balladors amb poca qualificació 
previa. Amb tot, més de la meitat 
de la formació ocupacional im-
partida ha estat de nivell mitja, 
si bé el grau d'inserció ha estat 
sensiblement inferior a la mitja-
na, un 51,74% (Taula 2). 
Finalment, per demarcacions 
territorials, Barcelona, Girona i 
Tarragona mostren unes taxes 
de contractació que superen el 
54% de mitjana, mentre que a 
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Taula 2: Nivel! d'inserció deis cursos de F,O, destinats a menors 
de 25 anys 
Distribució segons el nivell de curs 
ALT 
BAIX 
MITJA 
% d'lnserció 
52,82 
56,52 
51,74 
52,68 (*) 
(*) El nivell d'inserció total és del 50,4%, 
Taula 3: Nivel! d'inserció deis cursos de F, o. destinats a menors 
de 25 anys 
Distribució per delegacions territorials 
BARCELONA 
GIRONA 
LLEIDA 
TARRAGONA 
% d'lnserció 
54,47 
54,98 
27,05 
54,38 
52,68 (*) 
(*) El nivell d'inserció total és del 50,4%, 
L1eida la taxa es redueix a la 
meitat (Taula 3), 
L'informe d'avaluació enca-
rregat pel Departament de Tre-
ball al grup de Recerca, Edua-
ció i Treball de l'lnstitut de Cién-
cies de l'Educació de la Univer-
sitat Autónoma de Barcelona -
malgrat les probables percep-
cions subjectives causades pel 
fet de treballar per enquestes i 
amb casos sobre població sub-
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mostral (fa referencia a les persones 
que afirmen haver trobat una feina 
gracies al curs de formació 
ocupacional)- ofereix unes taxes 
de correspondencia entre la formació 
ocupacional rebuda i la feina 
trobada molt safisfactóries, 
Segons aquest estudi, la totalitat 
de les dones aturades menors 
de 25 anys manifesten que han 
estat contractades d'aquella 
especialitat formativa cursada, 
Reforma educativa, formació i mercat de treball 
Taula 4: Correspondencia entre I'especialitat de F. O. i inserció 
COL·LECTIU 
Aturats/ades 16-20 anys 
Aturats/ades < = 25 anys 
Dones aturades < 25 anys 
un percentatge que en el cas 
del total deis aturats menors de 
25 és del 86%, i en el segment 
de 16 a 20 anys, del 67% (Taula 
4). 
Malgrat que I'objectiu d'aquest 
informe no ha estat extreure 
conclusions basades en el nive-
II d'estudis deis beneficiaris de 
la formació, en comparar grups 
homogenis d'acord al nivell de 
la seva formació reglada -no 
del tipus- és possible extreure 
la conclusió que: com menor és 
el grau d'instrucció deis partici-
pants en cursos, major és la pro-
pensió que sembla produir-se 
cap a opcions de formació ocu-
pacional del sector industrial; la 
població amb graus d'instrucció 
més elevats, en canvi, semblen 
concentrar-se primordialment en 
accions de caracter més generic, 
és a dir, en cursos el contingut 
deis quals poden ser aplicables 
a diferents sectors productius 
-aquells que inclouen aspec-
tes com administració i oficines, 
comptabilitat, informatica, tec-
niques per a R+D o control de 
qualitat. 
Finalment, cal destacar que, 
amb la posada en marxa del Servei 
Catala de Col·locació -I'agencia 
% 
67 
86 
100 
pública d'intermediació impul-
sada per la Generalitat-, s'ha 
signat un conveni entre el De-
partament de Treball i I'INEM que 
estableix un intercanvi d'infor-
mació que permetra disposar de 
les dades d'inserció deis alum-
nes amb exactitud. Aix6 sera pos-
sible ja que I'intercanvi estadís-
tic de dades donara a coneixer 
la situació laboral de totes les 
persones que s'han beneficiat 
de cursos de formació; ja no hau-
ran de ser els centres de forma-
ció els que assumeixin la tasca 
de controlar el grau d'inserció 
deis seus alumnes, circumstan-
cia que en ocas ion s esdevé gai-
rebé impossible. 
Paraules clau 
Formació ocupacional 
Formació professional 
Inserció professional 
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En el caso concreto de 
Catalunya, la práctica 
totalidad de las 
competencias en la 
gestión de la formación 
profesional corresponde 
a la Generalitat: la 
reglada al Departamento 
de Educación y la 
ocupacional al Departa-
mento de Trabajo. 
La formación profesional 
ocupacional es uno de 
los principales instru-
mentos de la polftica de 
colocación del Departa-
mento de Trabajo; se 
dirige a trabajadores en 
activo y pretende actua-
lizar y reconvertir profe-
sionalmente a los traba-
jadores y facilitarles el 
acceso a un puesto de 
trabajo, en caso de es-
tar desempleado. 
Sus principales caracte-
rísticas son la adecua-
ción de la formación 
tanto a la alerta como a 
la demanda del merca-
do, la flexibilidad de los 
contenidos y la organiza-
ción, la evaluación per-
manente de las acciones 
realizadas y el estableci-
miento de sistemas para 
perleccionarlas. 
Uno de los elementos 
fundamentales para me-
dir el éxito de las accio-
nes formativas del 
Departamento de Trabajo 
es el grado de inserción 
de sus participantes seis 
meses después de haber 
finalizado los cursos. 
Los centros colaborado-
res que imparten la 
formación deben 
presentar los resultados 
de inserción de sus 
alumnos; sin embargo, 
existen muchas dificulta-
des para demostrar de 
forma documental la 
relación contractual de 
los alumnos trabajado-
res, lo que lleva a 
pensar que el grado de 
inserción es superior. 
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Abstracts 
Dans le cas concret de 
la Catalogne, la quasi-
tata lité des compétences 
en matiére de gestion de 
la lormation prolession-
nelle appartient El la 
Generalitat : la réglemen-
tée est du ressort du 
département d'Éducation, 
I'apprentissage ayant été 
attribué au département 
du Travail. 
La formation prolession-
nelle et I'apprentissage 
sont I'un des principaux 
instruments de la poli ti-
que de placement du 
département du travail. 
Adressée aux travailleurs 
en activité, celte modali-
té vise á meltre El jour 
leurs connaissances et El 
les reconvertir au plan 
professionnel, ou á 
faciliter I'acces El un 
emploi pour ceux qui 
sont au ch6mage. 
Ses principales caracté-
ristiques sont I'adapta-
tia n de la formation tant 
El I'ollre qu'á la demande 
du marché, la flexibilité 
des contenus et de 
I'organisation, I'évaluation 
permanente des actions 
réalisées et I'établisse-
ment de systemes pour 
les perfectionner. 
L 'un des éléments fonda-
mentaux pour mesurer le 
succes des actions de 
formation du département 
du travail est le degré 
d'insertion des partici-
pants six mois apres la 
fin des cours. Les 
centres collaborateurs 
qui assurent la formation 
doivent présenter les 
résultats d'insertion de 
leurs éléves. De 
nombre uses diflicultés 
sont toutelois rencon-
trées pour démontrer 
documents El I'appui la 
relation contractuelle des 
éleves travailleurs, ce 
qui conduit á penser que 
le degré d'insertion est 
supérieur. 
In the specilic case 01 
Catalonia, almost all 
competences in the 
management 01 
prolessional training 
correspond to the Gene-
ralitat: the institutional 
one to the Department 01 
Education and the occu-
pational one to the 
Department of Labour. 
Occupational prolessional 
training is one 01 the 
main instruments of 
Department 01 Labour 
placement policy; lor 
people in work, its 
purpose is to updating 
skills and retraining, and 
lar those who are 
unemployed, to help 
them to find a jobo 
Its main characteristics 
are the adaptation 01 
training to both market 
supply and demand, 
flexibility 01 content and 
organisation, permanent 
assessment 01 the 
measures adopted and 
the establishment 01 
systems to perfect them. 
One 01 the lundamental 
elements in measuring 
the success 01 the 
training activities 01 the 
Department of Labour is 
to count the number 01 
participants who have 
lound a job six months 
after the courses linish. 
The associate centres 
which pro vide the 
training must present 
their students' work entry 
results; however, there 
are many dilliculties 
involved in documenting 
the contractual relations-
hip with the worker 
students, which gives 
the impression that the 
number is higher. 
